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CONTR4 _. 
GAVDIÓSO .FRANCO. · · 
- . 
~ª>'~~'=-' ' CVSA el-Procurador Aftriét:d de la Comu--· 
nidad de Calarayúd a·Gaudióf ~ Fraco por 
diuerfos deliétos,fue prefo mediante ape· 
Jlido , por auer tirado vn ~rcabuzazo a 
Domingo Lorent~ a traycion ,_y dolofa-
mente. Y ,difcurriendo por lo que fe h~lla . 
mas prouado de los cargos, q~e fe le hazen,y dexando al._ 
gunos por no can far a V .S. · _ 
• 
1 
Es de corifideracion el q fe le articula,y-prueua en el art. 
~.de la demanda,que es por aue'r t:irad9 a dicho Lorete,fin 
fi ocafión, y huyendo del defarmádo, y' de manera, que no 1 • 
) p()dia guardarfe de fu acometimi.ento,y aunque no lema- . 
¡\ tO;pero .como e~ a~cabuz de fu naturaleza es arma para n1a 
tar, vt notat Menoch.de pr~fomp.lib.J.pr~furnp.40.n.7.Farin. 
q.12ó.de homicid.p.3.n.125. parece, que quádo no aya lugar 
. pen.a ordinari'a por no aueríe confu_mado el conato,(egu.n 
· · Jo q eíl:a cotnúmetc recebido)ex Couar.Iul. Cl~ro,& alijs _ 
ºquáplurimís. réferete G iurbti con¡ 4ó.n.j7.aura lugar la ·ex- · 
t raordinaria,quidquid in pnnéto ad prenan1 inortis aliquá 
do deuentú dfe in hac Curi~ ceíletur Porto[. 'VtrÍJo conatu.r. 
' ~od autem deliétum perpetrarit quod obijcitur rcus 
hic'bquidiffi~na prob~tione concluditur~porq amas de los 
teíl:igos 12.í.1.1y.de v1íl:a,ó. y 10. de aud1tu, lo confieífa el 
meíino acufado en el artic. 3. del Eargo, y es tan fuperior, 
y calificada·dta proban~a,qúe ceífan ya las part_es,y cono:· 













-corr~fponde al deliéto cqnfeífá.do,ex ben e intelleéta, l. 1~ 
/f.de confefu, quod licet ali js verbis breuibus tacnen com- ~ 
plecxus eíl: Cafiod.lib.7.cvar.ep.S.in ftn.C onuitlu "'vero in qui.e, 
atque confefu, qu~funt 4ecrcta [exuentur quando crtttlete nzl 
ejpcír. qui f equitur lbges;nec n1irtlm cum vt venun agnofca-
tur,q~od fiCr~ui¡ritur a Confite~te !~~u¡0dun1 //~rronem lib .. 
5.de ltng1t11. lat1na.Re.(que notoi;1a dIC1tur per confdfionen1 
Farin.q.21.num.31.Francifcm a Pcnte ccn. Sg.n.1ó. Y ayuda 
· eíl:e intento el tdl. ó. al7. dd.car'go:, ·que k vio tirar ofro 
. arcabuzazo, y dio con las balas cerca la cafa del\1iedcs,a lo 
- qua! falio fu muger,y qtrejandofo de que no les dexaua vi . 
uir ,la embio-en horamala,dc que fe col) ge la facilidad que · . i 
. , en ~fio .cien e. ·-.i . ., ! • • . · 1 
.. _ N ec cft cur pro reo indemni tatis aífequendre gratia ·O p..: 
ponatur accufantem part~m l~gitimam non fouer~, p~rq 
el. e(copetazo que tiro_,parece fue en pe1~dcnóa,y :tÍfi.no a 
t.rayciol], cafo eri que limic~ameqte le conceded Fu.e.ro J 
pu~da a_cµfar el A(lriéto,por fu qual atii~ndo fido pn-fo,y 
apellidado por eífa cabe~a,tanqqan1 in lin1inc in.iuth: Cüip~ 
tus· relax-andus, ~u~ abf oluendµs ,veni"t, r.on pX()bat~ pro·~ 
düio!ijs.·quahtalle, ad _Rq/.4n.co,P.45.ín1. a n.1S. · · . 
Porq f~ refponde,qu( cqmo, ~onfia.de los tel'.ligos refe 
rid,Qs en dicho ~rt.3.las pa!abras 'que dixo Lorente fueron ¡ / 
a.P.edro Franco, y dl:as_ c~p ~oddl:ia,y bond~d, y (in c'ni.. 1 
rargo de auer tomado Gaud1ofo Ja caufa, y huyentjo Lo. 
rente fue en fu feguimiento Gan9iofo, y le tiró,de que re~ 
fulta.Lo vno,quc fi yua figuiendole,por fuer~a apiade ti-
rarle a rraycion. Lo otro,que no popia defe~derfc, y no , , 
tenia ocafion prec_eq~nte para . gu'arda-rfc del; y affi _ eft~­
n:os e~ la doétrina de Bart. tf! l. reJPiciendurp. §. delinquun; · 
de pr:en,u, que~ puede· pond_erar por efia parte , pues au'nq 
dize,no fera ·traycion herir al encm.igo per infidias,eífo lo 
cnticde quando el _iijjuriad-0,y .herido poterar ah illo prx-
<;auere,.y p.ues en efte cafo, affi _por auer fido fin caufa (rfi 
huuo alguna n0 legitima, y leue)como tambien por la fu. 
peri'?ridad del arrn.a ! y huycndo,parcce que fue traycion ' 
, man1fiefia,,y notQna. . . · _ . _ 
.. . · · , · Pero 
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Pero no es menefier hazcr ponoera·cioil en cofa clara, y 
mas r~cebida,como lo e~ la opinion contraria,quc at:tn en 
el enemigo fé comete traycion, hiricdole de mánera, que 
no pudieífc defenderfe,como en eíl:e cafo, Vt contra Eart. 
· infurgens tenet Couar.lib.~.'Var. c.20.n. 7. ac Couar. aliófq; 
quam piures referens:,& fequens Farin.pcen~lium rerú me 
tricu~in~agaror, q.18.n. 7 4. verfi. ruel qui cum occidif , & in 
.eam rem fubfcribere videntur Dida,·us- PereZ-J in l.'r1 .tit.13. 
lib.3.ordin. Ludo.Molin.de. iuftitia tom.4.traél. J.d1).2;.num. 
f· verji. tAmetji. . , · 1 ~ 
Y aunque no conllalcbirieífe(G. bien el mcfmo·herido 
.diz.e fe fangro por la akeracion,creyendo l.e áuia acertado 
en la efpalda)pero no quita ·eífo d darle pena exti:aordina 
ria a arbitrio de V.S. ve etiá in caiu proditorio aíferit ..t1 nt. · 
. Comt~J.tom.var.ref ol.c.J.num.J.infine. . · · 
Tambien pretende efcufarfe diziendo en el 11.de la dé-' 
fenfion,quc le tiro por auerle hablado mal, no con animo · 
:de matarle, Cll diffancia de.¡ JO. paffos, Y que d-cfpues.ban 
htcho pazes, pero vn teíhg~ fofo no trae .para la ptuc~a 
dc.fio.;-y affife vera que verdaa cs·Io que csfúer~a'. . 
. En d 12.de la detnanda fe le imputa·auer eflafado a lay,:.· 
me Lorete por am-enazas vn cahiz de trigo,rel qtJa:l deliéto 
es cfpecic de hurto, vt optime Bofous lit.de ft1r.n.2¡.et feq. 
,f;,rin,de fur. q. 1óS:n_.i1. q-itfch.lit.F.r:on.J/7.r~prduando á. 
!Beroio en el con.1 p5 ./Jb.3. adonde· esfuer~._¡ !1º es burto,por 
·que le faltáfa fuer~a fpoliatiua, fed fi ita obferuaretur , ait: 
'Tufchferuirent leges de vento. · . · · . , 
La proban\a fo r.eduze a los tcftigos 2. 3.7.S~,P.to.- fobre ' 
dicho articulo,de los qualesalgunos.f onde fama,otr.os de 
auditu .de auerle efiafado, ex quo indiciun1 rcfu~tat aduer-
(us eutp,ex Gra_to reJP.JJ4.num.1ó.;n .ftne, Fari!J.q.r7ó.par.1. 
num. 13. 
1 Secundo vrgeri pd.teft aducrfus rcu.m ex depofirionc iu 
!"ata ipfius metum paffi qui cócludit villi fibi illatam, ac ex 
tortam fuiífe rcm prout in articulo, la qual aunq no pue-
de fer tan prooante,como fi fúera oc otro teíHgo, pero fi 
· vcrúm eft,vt adnotant DD. cum f min.de inq. q.2.num.17 • 
. · · . · Cl11ro 
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<;:laroq.óó.i.nprin. lv1aJcar.~eprob.11~. 1 .2.con.~Jº:n':".13. ex 
aclamatiombus ipfius domuu onn non leue 1ndu1um ad· 
úer[us accufatum, quid cenfendú erit de ipfo don1ino qui 
iurarus depofuit a fifco produétus, & vbi pro téporis cur .. 
fu iniuriam veluti remiífam, ac con;lonatan1 habere facih .. ·· 
ter prxfumi poteft .. Y aífi Señor, .pegandofc dl:os indi~ios 
·crc confi1.eracion es. 
-. Tereio, grauiter arguitur ex-ipfa delinquendi folita in-- · 
"' folentia,qua maxi1ne laborat hic rens,ad tradira per Farin. 
q.18 .num.S o.f.5 17ó.p.3.num. 5 i .Portol.ever.furtum nu. 5. lo 
· -qual no folo fe le prueu~difarn¡dole, pero muchos otros 
ddiél:os de fu mal proceder, y coftun1bres, con10 lo dizen 
xafi todos lo~ tefiigos en el art.13.del cargo de fama, y aun 
de algunas cofas particulares. · 
Ni tiene que alegrarfc el reo con abon~rfe en fus defi:n: 
fiones articulo. ;.porque G fe repara e11 los teíl:igos,ningu 
no del1os ·cs del mifmo lugar donde habita, argumento 
. grande de que no eíl:a bien. reputado en el , y quando los 
teíl:igos fon dlraños de adonde vno trae don)ici io; tnal 
fe puede Caber fu vida; y affi no es rnuchp que lo t~i1gan 
p9r bueno , pues fin cífo fe prcfume. Den1as ~ qut <:ó-mo 
coníl:a con fupcrior probanca, y tres doblada.confia deJa 
mala fama,repucacion ", y cohumbrc:s deíl:e reo , y 111as en 
efpecie; y aai deue preualeccr efiacontr~la otra,vt p~fficu 
notatur, ex Farin.q.47. num. . 
Rcíl:at erg~ , vt cri~en h.~c quod.inte~ aErocia reputa.-
tur,etfi ex tdhbu_s de v1fu aliJfve clar1flim·1s probation1bus 
1 non comprob~tur,tamen oh rei difficultatem, ac veritatis 
fubíl:raébonem, qua1.n amane de'linquentes admitantur 
in di tia,& conieétur~,ex FArin.q.17ó .par.1.nutn.i .Et n1ulto 
magis in Regno vt auétor cíl: Portr;l. ruerb.furtum,éf ruerbo 
inditium, D. Sejfo decif. 10 ;.num.12. ' , 
. Ex quibu,s ad condignam pa:n;, 'fatisfaél:ionC1)1,pro gra 
uiffimo Senatus decreto reum obftril\:uin eífe ex1íl:inio. 
· ' Salua cenf ura. 
. ' 
· P.oél:or Lu-ys de Exea, 
, , ~ - -y I alayero. 
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